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Аннотация 
Разработан программный комплекс, который внедрен на ОАО "Магнитогорский ме-
таллургический комбинат». С его помощью инженерно-технологический персонал доменно-
го цеха может оперативно производить анализ работы металлургических агрегатов, оце-
нивать текущее состояние хода технологического процесса, производить изучение и анализ 
наметившихся отклонений ключевых показателей, выявлять причины, повлёкшие эти от-
клонения и разрабатывать мероприятия по повышению эффективности металлургического 
производства. Комплекс постоянно совершенствуется, добавляется новый функционал. 
Процесс разработки происходит по гибкой методологии с элементами Agile. Данный доклад 
посвящен важной составляющей гибкой методологии разработки: системе регрессионного 
тестирования. Система предназначена для контроля правильности расчета компонентов 
агломерационной шихты. Промежуточные расчеты также подвергаются тестированию. 
Информация о результатах работы ключевых тестов выводится в консоль. Данные для те-
стирования взяты из файла MS Excel, в котором реализована методика расчета. Система 
Unit-тестов реализована в среде разработки MS Visual Studio. 




A software package that is implemented at OJSC "MMK" With the help of engineers and 
technological personnel blast furnace shop can quickly analyze operation of metallurgical units, to 
assess the current state of progress of the process, to produce the study and analysis of the emerg-
ing variations of key performance indicators, identify the causes, caused these deviations and to 
develop measures to improve the efficiency of metallurgical production. The complex is constantly 
being improved, added new features. The development process takes place on a flexible methodolo-
gy Agile elements. This report deals with an important component of agile development methodolo-
gy: system of regression testing. The system is designed to control the correctness of calculation 
components of the sinter mix. Interim payments are also subject to testing. Information about the 
results of the key test is displayed in the console. The data for testing are taken from MS Excel file, 
which implements the method of calculation. Unit-testing system is implemented in MS Visual Stu-
dio development environment. 
Keywords: Agile, regression testing, calculation of the composition of the agglomerate, 
Unit-tests. 
 
Регрессионное тестирование является очень важной частью разработки с применением 
гибкой методологии Agile [1], которая применяется для разработки программных продуктов, 
чью дальнейшую поддержку будет вести компания-разработчик [2]. В связи с этим была раз-
работана система тестирования модуля [3], предназначенного для расчета оптимального со-
става аглошихты. В данной системе реализованы тестовые методы, проверяющие правиль-
ность расчета на основе данных из файла MS Excel, в котором реализована методика расчета 
агломерата [4]. Исходный код написан на языке C# в среде разработки MS Visual Studio [5]. 
Подробный список методов приведен ниже (рис. 1). 
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Рис. 1. Список тестовых методов 
 
Метод CalculateVerbose 
В данном методе проверяется расчет содержания элементов в металлической части 
шихты для каждого источника, расчет расхода доломита, кг/100 кг агломерата, расчет со-
держания металлических компонентов и потери при прокаливании в процентах. Все резуль-
таты теста выводятся в консоль (рис. 2, 3). 
 
 
Рис. 2. Результат выполнения тестового метода CalculateVerbose 
 
Рис. 3. Результат выполнения тестового метода CalculateVerbose 
 
Метод CalculateBrief. В данном методе проверяется только финальный расчет про-
центного содержания элементов в металлической части шихты. 
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Метод CalculateDeltaOne. В данном тестовом методе производится проверка расчета 
коэффициента ∆1, который используется для расчета уравнения материального баланса. Ре-
зультаты теста выводятся в консоль (рис. 4). 
 
 
Рис. 4. Результат выполнения тестового метода CalculateDeltaOne 
 
Метод CalculateDeltaTwo. В данном тестовом методе производится проверка расчета 
коэффициента ∆2, который используется для расчета уравнения материального балан-
са.Результаты теста выводятся в консоль (рис. 5). 
 
 
Рис. 5. Результат выполнения тестового метода CalculateDeltaTwo 
 
Метод CalculateMaterialBalance. В данном тестовом методе производится проверка 
расчета уравнения материального баланса. Результаты теста выводятся в консоль (рис. 6). 
 
 
Рис. 6. Результат выполнения тестового метода CalculateMaterialBalance 
 
Метод CalculateOsnovnost. В данном тестовом методе производится проверка расчета 
расхода металлической части шихты кг/100 кг агломерата и расхода известняка кг/100 кг аг-
ломерата. Результаты теста выводятся в консоль (рис. 7). 
 
 
Рис. 7. Результат выполнения тестового метода CalculateOsnovnost 
 
Метод CalculateResultFe. В данном тестовом методе производится проверка расчета 
содержания компонентов металлической части шихты кг/100 кг агломерата. 
Метод CalculateResultIzvestanyak. В данном тестовом методе производится проверка 
расчета содержания компонентов неметаллической части шихты кг/100 кг агломерата. 
Метод CalculateResultIzvestanyak. В данном тестовом методе производится проверка 
расчета содержания доломита кг/100 кг агломерата. 
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Заключение 
В ходе работы была реализована система регрессионного тестирования, позволяющая 
контролировать се расчеты, связанные с определением оптимального баланса доменной 
шихты. В дальнейшей перспективе планируется автоматический импорт данных из файла 
MS Excel и реализация пользовательского интерфейса. 
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Аннотация 
Работа с информацией всегда связана с риском допущения ошибки из-за человеческо-
го фактора. Кроме того, в случае хранения информации на бумажном носителе велика ве-
роятность утери, нанесения ей непоправимого ущерба, а также неорганизованность рабо-
ты с большими объемами информации. Поэтому для предприятий и организаций, функцио-
нирующих в настоящее время, актуальна задача компьютеризации информационных про-
цессов. Для решения вышеперечисленных проблем в работе диспетчера станции техниче-
ского обслуживания целесообразна разработка программного обеспечения, основанного на 
базе данных. 
Основной целью разработки информационной системы является автоматизация об-
работки и хранение больших объемов информации о действиях станции технического об-
служивания. Разработанная система выполняет следующие функции: 
 внесение в базу данных сведений об автомобиле и о клиенте; 
 определение рабочих для каждого ремонта; 
 предоставление клиенту расписки о приеме его автомобиля на станцию; 
 по окончании ремонта предоставление клиенту счета по оказанным услугам; 
 прием на работу и увольнение работников станции; 
 изменение сведений о клиенте и его автомобиле. 
Разработанное программное средство позволяет облегчить и защитить работу с 
информацией о действиях станции технического обслуживания. Таким образом, программ-
ное средство отвечает всем требованиям и обеспечивает заданную функциональность. 
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